





ɟɜɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɥɟɫɧɭɸ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɸ
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɥɟɫɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɜɟ
ɞɟɧɢɸ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɥɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɉɪɨɰɟɫɫ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɥɟɫ
ɧɨɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢɫɬɨ
ɪɨɧɚɦɢ ɜɤɥɸɱɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ ɢ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶ






ɦɵɲɥɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɷɤɫɩɨɪɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɫɜɨɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸɧɚɜɧɟɲɧɢɟɪɵɧɤɢ






















ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ   
РАЗМЕРНО-КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  ЩЕПЫ   
НА  ПРОЧНОСТНЫЕ  СВОЙСТВА  ДВП 











Ⱦɪɟɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɟ ɩɥɢɬɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨ
ɤɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɦɟɛɟɥɢȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɫɬɟɧɨɤɢɫɬɚɪɨɣɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɦɟɛɟɥɢɨɛɛɢɬɨɢɦɟɧ






ɬɪɨɩɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɟɬ ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɨɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɮɢɡɢɤɨ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯɢɡɝɨɬɨɜ
ɥɹɸɬɩɥɢɬɵ
ɉɪɨɱɧɨɫɬɶɞɪɟɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯɩɥɢɬɧɚɢɡɝɢɛ²ɨɞɢɧɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯ










ɜɢɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɜɪɚ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ ɩɥɢɬ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ>@
ɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɳɟɩɚɹɜɥɹɟɬɫɹɫɵɪɶɟɦɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɫɚɦɵɯɪɚɡɧɵɯ











ɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɩɥɢɬ26% ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ












ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ± ɝɪɭɛɵɟ ɜɨɥɨɤɧɚ ɫɭɱɤɢ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɨɣ
ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɤ ɞɪɟɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɣ ɦɚɫɫɟ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɩɥɢɬɈɩɢɥɤɢɨɬɥɟɫɨɩɢɥɟɧɢɹɬɚɤɠɟɦɨɝɭɬɫɥɭɠɢɬɶɞɨɛɚɜɤɨɣɞɨɨɛ
ɳɟɝɨɨɛɴɟɦɚɳɟɩɵ>@























ɓɟɩɚ ɞɥɹ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɪɟ
ɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯɩɥɢɬɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɛɟɡɦɹɬɵɯɤɪɨɦɨɤɭɝɨɥɫɪɟɡɚɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ ɪɚɜɟɧ  Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɳɟɩɵ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɧɟɞɨɥɠɧɨɩɪɟɜɵɲɚɬɶɨɬɨɛɴɟɦɚɩɚɪɬɢɢ
Ɉɛɭɝɥɟɧɧɵɟɱɚɫɬɢɰɵɢɦɟɬɚɥɥɨɜɤɥɸɱɟɧɢɹɜɳɟɩɟɦɚɪɤɢɉȼɧɟɞɨɩɭɫ







ɉɪɨɱɧɨɫɬɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɞɪɟɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɣ ɦɚɫɫɵ ɨɛɵɱɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɡɭɸɬɨɞɧɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ±ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦɪɚɡɪɵɜɭɫɩɟɪɟɫɱɟɬɨɦɟɝɨɧɚ
ɪɚɡɪɵɜɧɭɸɞɥɢɧɭɉɪɢɪɚɡɪɵɜɟɨɬɥɢɜɨɤɢɡɫɚɞɤɨɣɦɚɫɫɵɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɨɫ














Ⱥɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɮɚɤɬɨɪɵ
















 ɋɨɥɨɜɶɟɜɚ Ɍȼ ɉɟɧɤɢɧ ȺȺ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɞɪɟɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯ
ɩɥɢɬɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɞɪɟɜɟɫɧɨɫɬɪɭɠɟɱɧɵɯɩɥɢɬɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ










ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ   
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ТОНКОМЕРНО-КОРОТКОМЕРНЫХ 
КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

Ʉ ɬɨɧɤɨɦɟɪɧɨɤɨɪɨɬɤɨɦɟɪɧɵɦ ɤɪɭɝɥɵɦ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ
ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ  ɫɦ ɢ ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ  ɦ ȼ ɫɢɥɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɨɥɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
